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NOVELIA NUR AINI PUTRI, D0313054. Peran Keluarga Dalam Proses 
Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Surakarta (Studi Kasus 
Keluarga Dari Anak Korban Kekerasan Seksual Dampingan Yayasan Kakak Di 
Surakarta) Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta,  2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai peran 
keluarga dalam proses rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual di 
Surakarta. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Data dianalisis dengan analisis model interaktif yang menggunakan 
tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini 
dianalisis menggunakan teori peran dari Biddle dan Thomas serta teori dramaturgi 
dari Erving Goffman. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran keluarga dalam proses 
rehabilitasi adalah a) sebagai sumber informasi, orangtua dan keluarga memiliki 
peran pengawasan terhadap perkembangan anak dan memberikan sumber 
informasi kepada pihak Yayasan Kakak terhadap hasil pengawasan tersebut. b) 
sebagai motivator, orangtua dan keluarga memberikan dorongan berupa motivasi 
kepada anak agar anak memiliki kemauan meneruskan kehidupan dan cita-
citanya. c) sebagai fasilitator, orangtua dan keluarga memfasilitasi anak untuk 
bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan pergaulannya. d) sebagai sarana 
pendekatan, dan e) sebagai agen perubahan dalam masyarakat 
Faktor yang menjadi penunjang kelancaran selama proses rehabilitasi 
berlangsung adalah a) adanya sikap aktif dan informatif baik dari pihak anak 
maupun keluarga korban kekerasan seksual. b) latar belakang keluarga dengan 
tingkat pendidikan yang tinggi. c) kematangan usia anak korban kekerasan 
seksual, d) adanya orang terdekat yang dipercaya anak, dan e) lingkungan yang 
kondusif. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat jalannya proses rehabilitasi 
adalah a) sikap tertutup dari pihak anak dan keluarga, sehingga menyulitkan pihak 
Yayasan Kakak dalam menggali informasi yang dibutuhkan. b) tingkat pendidikan 
yang rendah dari pihak keluarga, sehingga menghambat proses transfer informasi 
pada kedua belah pihak. c) kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, dan d) 
kurangnya Sumber Daya Manusia yang berpengaruh untuk menunjang rehabilitasi 
seperti psikolog, dokter,dan lain-lain. Setelah proses rehabilitasi dilakukan maka 
akan timbul dampak, dampak yang timbul ada 2 yaitu dampak yang dirasakan 
secara langsung oleh anak korban kekerasan seksual dan dampak yang dirasakan 
oleh keluarga korban kekerasan seksual. 
 









Novelia Nur Aini Putri, D0313054. THE ROLE OF FAMILY IN THE 
PROCESS OF REHABILITATING THE CHILDREN VICTIM OF 
SEXUAL ABUSE IN SURAKARTA (A Case Study on The Families of 
Sexual Abuse Victims Facilitated by Kakak Foundation). Thesis. Social and 
Political Sciences Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta,  2017. 
The objective of research was to analyze the role of families in the process 
of rehabilitating the children victim of sexual abuse in Surakarta. The research 
method employed was qualitative one with case study approach. The data was 
analyzed using an interactive model analysis using three main components: data 
reduction, data display, and conclusion drawing. Techniques of collecting data 
used were interview, observation, and documentation. The informants were 
selected using purposive sampling technique. The research was analyzed using 
Biddle and Thomas’ role theory and Erving Goffman’s dramaturgi theory.  
The result of research showed that in rehabilitation process, the family 
serves a) as source of information, in this case parents and families observe the 
children development and to give information to Kakak Foundation regarding the 
result of observation, b) as the motivator, in this case, parents and family motivate 
the children to have a willingness to continue their life and ideal, c) as facilitator, 
in which parents and family parents and families facilitate the children to socialize 
and to interact with its intercourse environment, d) as an approaching means, and 
e) as an agent of change in the society.  
The factors supporting the smoothly running rehabilitation process were: 
a) active and informative attitude of children and family becoming the victim of 
sexual abuse, b) background of family with high education level, c) maturity of 
sexual abuse children victim, d) the presence of closest one in whom the children 
trust, and e) conducive environment. Meanwhile, the factors inhibiting the 
rehabilitation process are a) introvert attitude of the children and family, making 
the Kakak Foundation explores the necessary information difficultly, b) low 
education of family inhibits the information transfer process in two parties, c) 
poor economic condition of family, and d) inadequate human resource supporting 
rehabilitation such as psychologist, physician, and etc. There were 2 effects 
resulting from the rehabilitation process: the effect felt directly by the children 
victim of sexual abuse and the effect felt by the family of sexual abuse victim.   
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